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　　　　質問t解答亡准募ろ注意　　　　原稿（ifべて二十字詰横書に願ひます。（編輯部、
質踊の部
．（51）　蝕されナニ月た双眼擁や望蓮鏡で覗きま
すビ、肉眼で見ましナこ程赤く見えまぜんでむ
しろ白つぼく見えますのば、こうゆう理由な
ので御座いまrfうか？（ひで子）
（52）　地球の東西の方向の事ですが’一一説［：（zt
地球が圓いけれこも方剛工依然ミして東なら
　　　　　　　　　ノ、
tintwt＿幽一騨　耀噛剛隅　顧騨＿　町一四＿　一P陽
東たさしてみる例へば上の回で……の方が東
際繕鉾謡繍議2翻か・…の・全・景鰍・蹴雛
立ってBが見えろものこすれば、　このBが眞
東だtいふのです。しかし前の説ならばCが
握東だ電いふごSになります。如何？（池田）
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．（53）　山本博士著「宇宙開拓史講話」中に於け
ろ次の各項に付何卒御教示た願ひます（M．S．）
1・第｛S9頁一遊星天ノ構造模型に於て四軸の相
互の位置關係ばこうなってみるで9うか。
2．第80頁第十八圓で原動天叡iこんなものた
指しプこのでぜうか0
3．第R5頁第十九圖にて清火天劃工法を指し7：
のでうか0
4．第218頁微遊星観かごく爲に其例亡じ（聖
歌星雲を持ってくろばこう云ふわけでぜうか
解答の部
（49）　二＝ll・ン亭面でば表颪が三十萬分の
巖辮総監器慰濃野
｛嵩上セプレイン凸及グレゴリー凹でば混れ以
のものた必要書し殊に何れも球面でなく：或る
限られプこ凸でぱ双曲線四面で邸缶圓々要し何
れも最も作りk’G　v．・形験であり現在小口枢でに
全く作られて居りまぜんQ眼急用レンズで問
」に合ひ麺ん・7…”・デ凝して作碗ら使
えまぜうが考えが笛箪過ぎます。（中村要）
（50）5センチか2．i’10圓（t少廟柾すぎます。
此れ匡景色用の市賑の引出し望遠鏡で口樫一
吋で工3圓（倍傘12倍）一割田で18圓（le倍）此れ
以上飴り見付らす2吋で50圓します。挙れば
ば寒気市の如き航海用具の店頭にあります。
られる粗製品で絵り良いもので匡ありまぜん
距離s秒の星が見えれば可なり良い方でぜう
從って火星の極冠に分かりまぜん。火星極冠
を見るに闘丞常3吋の天特用望遠鏡潜要しま
す。講義八双の親測ならば充分使用膿來、一
下雫のもので十等星が見えます。望遠鏡た杢
く持たない素人の目た満足さぜうにば充分で
す。しかし絵りの慾団言えまぜん。（中村要）
（53）下に御陰へし豪す（山本）
　1．遊L天の四軸の相互位置ぱ決して一般の
　法則がありまぜん。個々の星について皆違
　つた方向になってゐます。故に非常に復維
　なものミ考へられてるまし’ノこ。
　2・照々が総て口週運動目すうものですから
　之れか解i説すろ1ために原動天なるものがあ
　って、あらし9，　6星をのぜナこま冠雪から西
　へ一日［：一agすろオ考へられ峨し7：。
　3．清火天ごほ天地宇宙た生裁すろ造物主紳
　の居る所定考へられ実ので㌔
　4一渦験星雲の形朕ば、ちょうご、微遊星で
　説く太陽系生成の経過な現ばしてみるt考
　へられナこのです。
